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BRENDA HUDSON-PERRAMON,
VEU I VERS DEL POETA
FRANCESC FORN I SALVÀ
Un dia al cementiri d’Arenys de Munt
Durant molts anys, Domènec Perramon va ser un nom mític entre nosaltres. Ell era el poeta 
de l’elegància, de l’estimació, d’una lírica que l’havia fet mereixedor de nombrosos premis als 
Jocs Florals, un poeta que havia estat molt lligat al nostre poble i a la seva gent. Coneixíem 
l’Antologia poètica que l’any 1977 havia publicat l’editorial Curial, gràcies a la iniciativa de la 
seva vídua Brenda Hudson amb qui Domènec havia contret matrimoni a l’Anglaterra del seu 
exili. El mes d’abril del 1998, amb motiu del primer homenatge al poeta vam saber, gràcies a 
la Pilar Fernàndez Perramon, néta neboda del poeta, que Brenda encara vivia a Ghosport, 
un poble al sud de Londres. Aquella notícia comportà  tota una sacsejada per nosaltres. La 
Pilar ens explicà que la Brenda conservava tota l’obra del poeta i que el seu desig era que un 
dia fos reconeguda la seva poesia al nostre poble i al nostre país. Aquell dia ja vam quedar 
que havíem de conèixer la Brenda. 
I així va ser com un dia de maig del 1998 ens vam trobar a l’entrada del cementiri d’Arenys 
de Munt. Brenda fregava els 70 anys, la seva figura aparentment fràgil i d’una elegància 
continguda, deixava entreveure una enorme força de voluntat, una perseverança per acon-
seguir allò que  anhelava des de feina tants anys: tornar el llegat de Domènec a la seva 
terra. Aquella fèrria voluntat ja l’havia demostrat la Brenda quan l’any 1976, amb un coratge 
extrem, havia retornat el cos de Domènec a la seva terra per tal que fos enterrat al cementiri 
del nostre poble. Ens vam comunicar més enllà de les paraules i la Brenda ens donà, a la 
Roser i a mi mateix, tota la seva confiança. Ara calia completar el retorn.
L’etapa anglesa1
Domènec va arribar a Anglaterra el 6 de març de 1939. Havia passat uns dos mesos al 
camp de concentració de Sant Cebrià, en unes duríssimes condicions que estigueren a punt 
de costar-li la vida. Les gestions efectuades pel British Committee for Spanish Relief aconse-
guiren portar-lo cap a terres angleses. Després de sobreviure fent les més diverses feines va 
anar a romandre, en plena Segona Guerra Mundial, en un bar-restaurant de Londres on, a 
canvi de la seva feina redactant cartes, li permetien dormir en un banc de l’establiment. Allà, 
en el soterrani del restaurant quedava resguardat dels terribles bombardejos (el Blitz) que va 
patir la capital anglesa entre 1940 i 1943. Va ser en aquest bar que una nit de l’any 1943 una 
jove Brenda amb 25 anys va conèixer el nostre poeta. Brenda havia acabat la seva jornada 
de treball al Ministeri de la Marina (Navy) i, enmig de la fosca nit a causa de l’apagada de 
1 L’etapa anglesa l’hem pogut elaborar gràcies a l’article que la mateixa Brenda va escriure a la Nova Antologia poètica. Vegeu “Els 
anys passats amb Domènec Perramon des del fons del meu cor”. Nova Antologia Poètica de Domènec Perramon. Arenys de Munt, 
Nadal de 1998.
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llums pel perill dels bombardeigs, es va aturar en aquest bar per prendre un te. Allí va trobar 
un poeta exiliat català que li va començar a parlar sobre poesia i llibres. Des d’aquell moment 
la seva relació ja no es va trencar malgrat les dificultats dels temps i l’abisme social que els 
separava.
Brenda Hudson era neboda 
de Charles Kingsley, un cone-
gut novel·lista d’època victoria-
na, fet que la introduí de ben 
jove en el món de la cultura 
i en l’afició cap a la lectura i 
l’escriptura, unes qualitats que 
no l’abandonarien al llarg de la 
seva vida. La Brenda treballava 
per la Navy com a supervisora 
en el tema escolar i de serveis 
dels anglesos residents a les 
colònies britàniques. Aquesta 
feina l’obligava a viatjar sovint 
a Gibraltar, Malta... La seva fei-
na com a funcionària i la seva 
posició social no foren impedi-
ments perquè iniciés i mantin-
gués la relació amb Domènec 
Perramon, un refugiat espanyol que alguns titllaren de comunista2. L’ambient social anglès 
durant la guerra i la postguerra no era pas favorable a aquesta mena de lligams. En aquells 
moments, Domènec, com a exiliat, no podia exercir cap mena de treball i no tenia dret ni a 
posseir una bicicleta per desplaçar-se3. La família de la Brenda no acceptà mai una relació 
que, deien, rebaixava el seu l’estatus social, primer pel fet de ser un immigrant, després pels 
pocs recursos econòmics del poeta, per la diferència religiosa (Domènec era catòlic en un 
país d’anglicans) i, finalment, per l’estil de vida poc convencional que portaven, vivint junts 
sense estar casats4. Quan Brenda visitava el seu tiet sempre hi anava amb la Wella, la seva 
germana, mai amb en Domènec, a més que “Domènec not mentioned on our house” (Domè-
nec mai era esmentat a casa nostra)5. Brenda fou molt valenta tirant endavant la seva relació 
amb qui seria el seu marit.
2 Domènec Perramon va militar a la Unió Socialista de Catalunya. El fet que aquesta formació s’integrés en el PSUC a l’any 1936, va 
fer que fos quasi “delatat” com a comunista i que hagués de posar fi a la seva estada a casa de la doctora Dorothy Collier, que l’havia 
acollit generosament. Vegeu la Nova Antologia poètica.
3El seu permís de residència especificava ben clarament que no podia disposar de cap mitjà de transport propi, ni que fos una 
bicicleta.
4Agraïm a la Pilar Fernàndez Perramon per haver-nos fet arribar el mail de Jim Vallings, cosí de la Brenda Hudson, del 16 de 
novembre de 2015.
5 Mail de Jim Vallings.
Una jove Brenda va conèixer Domènec Perramon l’any 1943
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L’any 1944 la seva relació es posà a prova amb l’oferiment de feina que tingué Domènec 
per anar a Panamà com a secretari del Cònsol General de Mèxic. Poc hi podia fer la Brenda 
davant de la decisió de Domènec d’acceptar. Finalment, la negativa del govern americà de 
no deixar que un republicà espanyol volés sobre el seu territori, va obligar Domènec a aban-
donar el projecte i a restar a Anglaterra. Per a la Brenda, que en alguns moments arribà a 
plantejar-se el fet de deixar la seva feina per tal d’acompanyar en Domènec, suposà un gran 
alleujament el fet de no separar-se del poeta i encarar junts el seu futur.
Quan la BBC oferí feina a Domènec per a les seves emissions per a l’Amèrica Llatina, la 
Brenda estigué encantada de poder-lo ajudar, sobretot en les traduccions d’obres clàssiques 
i d’autors contemporanis. Domènec utilitzava el pseudònim de Pedro Vega Ramon en les 
seves traduccions, els seus guions, adaptacions, poemes i algunes obres de teatre originals. 
Junt amb la Brenda s’engrescaren a escriure conjuntament una obra, “L’aranya”, una fantasia 
radiofònica que tingué un notable èxit. Aquesta etapa s’acabà amb la fi de la Segona Guerra 
Mundial.
Brenda fou el suport emocional del poeta durant el llarg exili. Pel que feia a la creació li-
terària, l’animà constantment a escriure, compartí amb ell llargues converses sobre la creació 
poètica i l’obra d’altres poetes, i mai se n’estigué de donar-li la seva opinió, que Domènec va-
lorava molt. Sovint Domènec li llegia els poemes en català i els traduïa en diferents versions 
perquè captés el seu significat. Ella l’animà molt a acabar el llarg poema “Les Aparicions”, 
dedicat a Josep Carner, i que guanyà l’Englantina d’Or i Argent als Jocs Florals de Buenos 
Aires de 1960.
Veient que el final del franquisme era proper, amb la decadència física del dictador, Brenda 
i Domènec es plantejaren seriosament la possibilitat de tornar a Catalunya. A final de 1975, 
però, Domènec emmalaltí d’un càncer de pulmó i, poc després, l’1 de febrer de 1976, moria 
a l’hospital.
L’any 1976, després de 
l’enterrament del poeta, 
Brenda Hudson i Rosa 
Verdú
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La Brenda i el mar
La mort de Domènec fou un cop molt dur.  Malgrat el dolor per la pèrdua del seu marit, la 
Brenda ho va tenir clar des del primer moment: calia tornar el cos i l’obra del poeta a la seva 
estimada i enyorada pàtria. Catalunya i Arenys de Munt havien de recuperar el seu poeta. A 
través del doctor Riu i de la família de Francesc Perramon, germà del poeta, Brenda pogué 
portar el cos de Domènec a Arenys de Munt i enterrar-lo en el seu cementiri. Es feia realitat, 
tot i el mal fat que posà fi a la seva vida, allò que el poeta va escriure molts anys enrera en 
unes dures condicions:
I, més tard o més dejorn
-car la set que en tinc no em deixa-
m’obri cales de retorn
la terra que em veia néixer.6
Des d’aquells moments ja no es perdé el contacte amb la família de Manlleu i fou sobretot 
gràcies a la Pilar Fernàndez Perramon que es mantingueren vius els records i els lligams 
amb la Brenda. Sovint visitava els familiars de Manlleu i baixava a posar unes flors a la tomba 
del seu marit, tot esperant que arribés el moment propici del retorn de l’obra del poeta.
Després de la trobada al cementiri de 
1998, vàrem posar fil a l’agulla. El primer ho-
menatge al poeta i, sobretot la presència de 
la Brenda, varen comportar una col·laboració 
sense traves de les nostres autoritats muni-
cipals. La proposta que l’Institut d’Arenys de 
Munt, que no tenia nom, s’anomenés Domè-
nec Perramon, es va veure amb bons ulls. 
D’aquesta manera, l’any 1998, se seguiren 
els actes d’homenatge al poeta i, sobretot, 
a la Brenda Hudson-Perramon: inauguració 
del nom de l’Institut amb el lliurament de la 
Capa de Sant Martí a la Brenda el 13 de 
setembre, lectura de poemes a la biblioteca 
d’Arenys de Munt, ruta literària i edició de 
la Nova Antologia poètica. Ben bé, podem 
dir que l’any 1998 va ser l’any Domènec Pe-
rramon. Al mateix temps, la Brenda ens anà 
lliurant tot l’arxiu del poeta per tal que en tin-
guéssim cura. Probablement allò que havia 
somniat tantes vegades, s’havia fet realitat.
6 Domènec Perramon.“Mar oberta”. Londres, 24 de juny de 1940. Marta Maimó. Domènec Perramon, d’Arenys de Munt a Anglaterra. 
Dissertation for  HSS3012. June 2012
L’any 1998, a l’acte on l’Institut d’Arenys de Munt va 
rebre el nom de Domènec Perramon
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Posteriorment i per mantenir el caliu d’aquell retrobament amb el poeta, es convocà el 
concurs de poesia l’any 1999, un nou homenatge el gener de 2002 al cementiri d’Arenys 
de Munt, i una exposició amb motiu del centenari del naixement del poeta per Sant Martí de 
l’any 2006.
En una de les freqüents visites al cementiri d’Arenys de Munt, la Brenda es va fixar en el 
paisatge que l’envoltava. Des de l’alçada del turó, a l’entrada del cementiri, pogué contem-
plar, al fons, el blau intens del nostre mar que contrastava amb el blau més boirós del cel. 
Llavors li va fer un encàrrec a la Pilar: “Mira, aquest mar que es veu des del cementiri i que 
segur que en Domènec també contempla de tant en tant, vull que sigui el meu lloc de repòs 
quan em mori. A més, segur que és més calent i acollidor  que l’Atlàntic!”.
El 29 de novembre del 2010, Brenda Hudson-Perramon ens deixava a l’edat de 92 anys. 
El seu cos fou incinerat i l’urna amb les seves cendres fou portada a Catalunya per Pilar 
Fernàndez Perramon. Un dia net i assolellat de gener de 2011, mar endins, davant d’Arenys 
de Mar fou acomplert el seu desig  de descansar en aquest blau profund, en un indret a la 
vista del cementiri d’Arenys de Munt.
Un cosí de la Brenda, el Sr. Cluny Gilles, 
va fer lliurament dels llibres d’en Domènec i la 
Brenda al Departament d’Estudis Catalans de 
la Universitat de Sheffield, que els van rebre 
amb un profund agraïment. Amb aquell fons, la 
directora del Departament, la professora Louise 
Johson, engrescà la seva alumna Marta Maimó 
per tal que realitzés un treball sobre Domènec 
Perramon. Marta llegí la seva Dissertation 
sobre el poeta el mes de juny del 2012. Amb 
aquest senzill gest, la universitat de Sheffield 
ha retut un petit homenatge al nostre poeta i a 
la seva muller.
El llegat
La Brenda ens retornà el poeta sencer. Amb 
ella recuperàvem no només la seva obra lírica 
inèdita i els seus objectes més personals, sinó 
també l’home sensible que el destí foragità cap 
a un país estrany, el poeta que va patir, estimar 
i, sobretot, enyorar la seva estimada pàtria. La 
Brenda ens oferí tot el que posseïa, els seus records i aquella part de la seva ànima que 
havia guardat gelosament i que només havia compartit amb el nostre poeta. Que les aigües 
de la nostra mar et siguin lleus, estimada Brenda!
Brenda aconseguí el seu desig de retornar el 
poeta a Catalunya, la seva estimada pàtria
